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WAKTU DENGAN PRESTASI BELAJAR
PADA MAHASISWA
Dengan ini saya menyatakan bahwa dala skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang terlulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan
apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya.
Surakarta, 28 Pebruari2}13









 Tidak baik melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Kendalikan 
suasana hati dan pikiran dalam damai dan suasana positif. 
(Pepatah) 
 
 Hal yang mudah bisa diselesaikan itu hal yang biasa, tapi hal 
yang sulit bisa diselesaikan itu luar biasa. 
(Penulis) 
 modal yang pertama sebelum melakukan pekerjaan apapun itu 
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 Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan 
doanya selama ini, yang sudah banyak memberikan pelajaran 
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HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN WAKTU DENGAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MAHASISWA 
ABSTRAKSI 
Sofyani Hasan Rusyadi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Prestasi belajar adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang  setelah 
melaksanakan usaha-usaha belajar. Bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 
seseorang akan diberikan nilai yang penilaianya dapat berupa angka atau huruf. 
Seorang anak yang memiliki prestasi belajar tinggi dapat dikatakan bahwa anak 
mampu menguasai pembelajaran yang diberikan di bangku sekolah, sebaliknya 
seorang anak yang memiliki prestasi belajar rendah akan dapat diartikan bahwa 
anak tidak mampu menguasai pembelajaran yang diajarkan disekolah. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah manajemen waktu. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan manajemen waktu dengan 
prestasi belajar. 
Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif antara manajemen waktu 
dengan prestasi belajar. Subyek penelitian adalah mahasiswi fakultas psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2009 yang berjumlah 66 subyek 
dengan metode incidental purposive non random sampling yaitu pengambilan 
sampel dalam penelitian berdasarkan mereka yang datang di tempat penelitian 
dengan ciri-ciri subyek yang sudah ditentukan. Pengumpulan data dengan 
menggunakan skala manajemen waktu dan dokumentasi prestasi belajar 
mahasiswa. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 
korelasi  product moment.    
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (𝑟𝑥𝑦 ) 
sebesar 0,719 ; p = 0,000 (p < 0,001). Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar 
pada mahasiswa. Sumbangan efektif variabel manajemen waktu terhadap prestasi 
belajar sebesar 48,3%. 
 
Kata kunci : prestasi belajar, manajemen waktu.         
 
 
 
